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⡲ 㻌 㻌 㻌 ☐㻌
 
(43) 
䜰䝗䝹䝜䛻䛚䛡䜛▱㆑ேീ㻌 䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉  
䇷䇷⌮ㄽⓗほⅬ䛛䜙䛾෌ホ౯䛾ヨ䜏䇷䇷 
 
ᶫ 㻌 ᮏ 㻌 ⣫ 㻌 ᶞ㻌 (65) 
Ṛ⪅䜢ㄒ䜛ゝⴥ㻌 䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉  
䇷䇷䝖䞊䝬䝇䞉䝧䝹䞁䝝䝹䝖䛄䜹䝹䝍㐟䜃㻌䛒䜛㑇✏䛅䛻䛚䛡䜛ゝㄒ᠜␲
䛻䛴䛔䛶䇷䇷㻌
㣤 ᓥ 㞝 ኴ 㑻㻌 (91) 
㻌 㻌  
㻌 㻌  
2 0 1 6  
ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⊂ᩥ◊✲ᐊ 





኱ᕝ ຬ䠖㻌 䛒䜛῝ᒙ䛾≀ㄒ䛾ㄞゎ㻌 䇷 䝮䞊䝆
䝹䛾䛄≉ᛶ䛾䛺䛔⏨䛅◊✲䛾䛯䜑䛾ᗎㄝ  
㔠Ꮚ Ꮥྜྷ䠖㻌 䝸䝹䜿䛾リ䛄അീ䛅䛻䛴䛔䛶 








ᯇᮧ ᭸ᙪ䠖㻌 ᚰ⌮Ꮫ䛸ᑠㄝ䛾䛒䛔䛰㻌 䇷 䜹䞊
䝹䞉䝣䜱䝸䝑䝥䞉䝰䞊䝸䝑䝒䛄䜰䞁䝖䞁䞉䝷䜲
䝄䞊䛅䛸䛭䛾࿘㎶ 
኱ᕝ ຬ䠖㻌 ༓ᖺ⋤ᅜ䜢㉺䛘䛶㻌 䇷 䝮䞊䝆䝹䛾
䛄≉ᛶ䛾䛺䛔⏨䛅䛻䛚䛡䜛䚾ู䛾≧ែ䚿䛾⾜
᪉ 








ຍ⸨ ୔㞝䠖㻌 䝝䝑䝢䞊䜶䞁䝗䛸ᝒ๻㻌 䇷 䛄බᏊ䝩
䝮䝤䝹䜽䛅䛾ከ⩏ᛶ䛻䛴䛔䛶 
































ᐹ㻌 䇷 ᝒ๻ⓗᜍᛧ䛾ᴫᛕ䜢୰ᚰ䛻 





















ྜྷ⏣ Ꮥኵ䠖㻌 ᫬㛫䛾 㻌 䇷 R䞉M䞉䝸䝹䜿䛄᪂リ
㞟䛅䛾ᩘ⠍䛛䜙 





℈୰ ᫓䠖㻌 䝅䝷䞊䛾䛄䝬䝸䜰䞉䝇䝖䜳䜰䝹䝖䛅㻌 䇷 ஧
ே䛾ዪ⋤䛾䝗䝷䝬 
୰ᮧ ┤Ꮚ䠖㻌 ศ㞳ືモ䛾ㄆᐃ䜢䜑䛠䜛ㅖၥ㢟 





୰ᮧ ┤Ꮚ䠖㻌 ṇ᭩ἲ䛸ศ㞳ືモ 
℈୰ ᫓䠖㻌 䝅䝷䞊䛾䛄䞂䜱䝹䝦䝹䝮䞉䝔䝹䛅䛻䛚䛡
䜛䝇䜲䝇䛾㢼ᬒ 
∦᱒  ᬛ᫂䠖 㻌 䝶䞊䝊䝣䞉䝻䞊䝖䛾䛄ⓒ᪥ኳ
ୗ䛅㻌 䇷 䝶䞊䝊䝣䞉䝻䞊䝖䛾䝽䞊䝔䝹䝻䞊 






䛠䛳䛶 䇷 㢼ᬒ䛾⿵ൾ䝰䝕䝹䛸䛭䛾▩┪ 
ྜྷ⏣ Ꮥኵ䠖㻌 䝻䞊䝧䝹䝖䞉䞂䜯䝹䝄䞊䛻䛚䛡䜛ᐯ
ヰᛶ(1)㻌 䇷 ᩓᩥᑠရ䛄㏻䜚䠄I䠅䛅䛻䛴䛔䛶  









∦ᒸ ᐅ⾜䠖㻌 䝗䜲䝒ㄒ䛾୚᱁䛾ศ㢮䛻䛴䛔䛶 
 
ᅧ㔜 ⿱䠖㻌 䜽䝸䝇䝍䞉䞂䜷䝹䝣䛄䜽䝸䝇䝍䞉T 䜈䛾㏣













KUNISHIGE Yutaka (ᅧ㔜  ⿱ )䠖 㻌 Zwischen 
Phantasiewelt und Wirklichkeit ± Essay über 




KUNIEDA Naotaka (ᅧᯞ ᑦ㝯)䠖㻌 Wilhelm Tell 










































䝎䝲ே㻌 䇷㻌 䜹䝣䜹䛾ఏグ◊✲䛾䛯䜑䛻 
ᕝᓥ㻌 㝯䠖 㻌 䛂䛣䛔䛴䛿㏵᪉䜒䛺䛔ഇၿ⪅







ụ⏣㻌 ᫴ஓ䠖㻌 ᥥ䛛䜜䛯๻ሙ㻌 䇷 䝅䝳䝙䝑䝒䝷䞊
䛾▷⠍䛄౳∖ᵝᚚ⮫ᖍ䛅 
ఀ⸨㻌 ⓑ䠖㻌 䝊䝊䝭䞉䞂䜯䜲䝠䝤䝻䞊䝖 䇷 䛄䝤䝕䞁
䝤䝻䞊䜽ᐙ䛾ே䚻䛅䛻䛚䛡䜛ዪᛶീ䛸䜻䝸䝇
䝖ᩍ 
ᕝᓥ㻌 㝯䠖㻌 䝴䝎䝲ே䛸୰ᅜே㻌 䇷 䜹䝣䜹䛻䛚䛡
䜛ே✀䛸ᛶឡ䜢䜑䛠䛳䛶 





ᘅᕝ㻌 ᬛ㈗䠖㻌 ୺ㄒ䛾ᩥయㄽ㻌 䇷 䜽䝷䜲䝇䝖䛾䛄Ỵ
㜚䛅䜢୰ᚰ䛻䛧䛶 
⇃㇂㻌 ဴဢ䠖㻌 ゝⴥ䜢䜑䛠䜛䛯䛯䛛䛔  䇷 䝅䝳
䝺䞊䝞䞊䛸㞧㡢䛾ୡ⏺ 
ASAI Maho (ὸ஭㯞ᕹ)䠖㻌 Sehen im Wörter- 
verbindungsraum bei Rainer Maria 





ఀ⸨㻌 ⓑ䠖㻌 ⓑ䛔䝗䝺䝇䛾䝻䝑䝔㻌 䇷 䝖䞊䝬䝇䞉䝬
䞁䛄䝽䜲䝬䞊䝹䛾䝻䝑䝔䛅䛻䛚䛡䜛ዪᛶീ 
Ṋ⏣㻌 Ⰻᮦ䠖㻌 㐨ᚨⓗ䛺ዪ䛯䜙䛧 䇷 䝦䝹䝬䞁䞉
䜿䝇䝔䞁ᩥᏛ䛾䝰䝷䝸䝇䝖ീ 
ᅧ㔜㻌 ⿱䠖 㻌 ⌧௦ᩥᏛ䛿䛂Ṕྐ䛃䜢ㄒ䜚䛖䜛

















⇃㇂㻌 ဴဢ䠖㻌 ⤖䜃┠䛸䛧䛶䛾⚄⤒ 䇷 䝅䝳䝺䞊
䝞䞊䛻䛚䛡䜛Ᏹᐂ䛸㌟య 
ụ⏣㻌 䛒䛔䛾䠖㻌 ᡭ⣬ㄽ䛸䛧䛶䛾ᡭ⣬ 䇷 䜹䝣䜹
䛾ᜊᩥ䜢䜑䛠䛳䛶 
ఀ⸨㻌 ⓑ䠖㻌 䝅䝵䞊䝅䝱ኵே䛿⨾䛧䛔䛛 䇷 䝖䞊
䝬䝇䞉䝬䞁䛄㨱䛾ᒣ䛅䛻䛚䛡䜛ዪᛶീ䛸䛂ᮾ䛃 
ụ⏣㻌 ᫴ஓ䠖㻌 䝆䝱䝈䜰䝺䞁䝆䛥䜜䜛䝶䞊䝻䝑
䝟 䇷 䝝䞁䝇䞉䝲䝜䞂䜱䝑䝒䛾ᑠㄝ䛄䝆䝱䝈䛅 








㟷ᮌ 㻌 ୕㝧 䠖 㻌 Ṕྐ䛸䝣䜱 䜽䝅 䝵䞁䛾⊃㛫




ఀ⸨㻌 ⓑ䠖㻌 䝣䝻䜲䝷䜲䞁䞉䜶䞁䝀䝹䝝䝹䝖 䇷 䝖䞊
䝬䝇䞉䝬䞁䛄㨱䛾ᒣ䛅䛻䛚䛡䜛ዪᛶീ䛸䛂ྠᛶ
ឡ䛃 
ᘅᕝ㻌 㤶⧊䠖㻌 䝝䝸䞊䞉䝝䝷䞊䛾③䜐㊊ 䇷 䝦䝹
䝬䞁䞉䝦䝑䝉䛾䛄Ⲩ㔝䛾䛚䛚䛛䜏䛅䛻䛚䛡䜛
㌟య䛻䛴䛔䛶 
ụ⏣ 㻌 ᫴ஓ䠖 㻌 ᩥᏛⓗ䝆䝱䝈⾲㇟䛾ㅖᙧ
ែ  䇷  䝤䝹䞊䝜䞉䝣䝷䞁䜽䛸䝣䜵䞊䝸䜽䝇䞉
䝕䞊䝹䝬䞁 












㜌䛸ග 䇷 䛄䛽䛪䜏䛾䛚䜎䛴䜚䛅䜢୰ᚰ䛻 
䞂䜵䝺䞊䝘䞉䝹䝑䝏䝳䝬䞁䠄ᕝᓥ㝯 ヂ䠅䠖㻌 䛯䛟䜎䛧






ᅵᒇ㻌 ிᏊ䠖㻌 䝥䝻䝯䝔䜴䝇䛾ⅆ䛸 E.T.A.䝩䝣䝬䞁
䛾䛄G.⏫䛾䝆䜵䝈䜲䝑䝖ᩍ఍䛅 
⸨ཎ㻌 ⨾Ἃ䠖㻌 Ꮚ䛹䜒䜈ྥ䛡䜛ど⥺ 䇷 䜰䜲䝠䜵
䞁䝗䝹䝣䛾 2⠍䛾リ䜘䜚 
YAMAZAKI Asuka (ᒣᓮ  ᫂᪥㤶 ) 䠖 㻌 Das 
Verschwinden der Differenzierung in der 
Todesgemeinschaft in Richard Wagners 
Tristan und Isolde 
 
ὸ஭㻌 㯞ᕹ䠖㻌 䛂䝉䝉䝑䝅䝵䞁䛃䛛䜙䛂ศ㞳ὴ䛃
䜈 䇷 ᪥ᮏ䛾 Wiener Secession ཷᐜྐ䛻
䛚䛡䜛ヂㄒ䛾ኚ㑄䛻䛴䛔䛶 
Ṋ⏣㻌 Ⰻᮦ䠖㻌 䜰䞁䝛䝬䝸䞊䞉䝅䝳䞂䜯䝹䝒䜵䞁䝞





Ⳣ㻌 ฼ᜨ䠖㻌 䝗䜲䝒䛻䛚䛡䜛䛂䝗䜲䝒 䇷 䝖䝹䝁䛃஧
ゝㄒᩍ⫱ 䇷 」ゝㄒ୺⩏䛸䝗䜲䝒ㄒᩍ⫱䛾
䛿䛦䜎䛷 





Ⳣ㻌 ฼ᜨ䠖㻌 ឡ䛻䜘䜛୺య໬ 䇷 䝅䝷䞊䛾๻సရ
䜢䜑䛠䜛ヨㄽ 






YAMAZAKI Asuka (ᒣᓮ  ᫂᪥㤶 ) 䠖 㻌 Die 
Widerspiegelung des zeitgenössischen 
Englandbildes durch Tristan in Richard 
Wagners Tristan und Isolde 
ຍ㈡㻌 䝷䝡䠖㻌 䝩䞊䝣䝬䞁䝇䝍䞊䝹䛾䛄䜰䝹䜿䝇
䝔䜱䝇䛅䛻䛴䛔䛶 
Ṋ⏣㻌 Ⰻᮦ䠖㻌 䜸䝸䜶䞁䝖䛷䛾⮬ศ᥈䛧 䇷 䜰䞁
䝛䝬䝸䞊䞉䝅䝳䞂䜯䝹䝒䜵䞁䝞䝝䛾䛄ᖾ䛫䛾
㇂䛅 












すᑿ  Ᏹᗈ䠖  බ䠋⚾䜢䜑䛠䜛౯್ほ䛾஺
㘒 䇷 䜽䝷䜲䝇䝖䛄䝭䝠䝱䜶䝹䞉䝁䞊䝹䝝䞊䝇䛅 
ᅵᒇ  ிᏊ䠖  ༤≀Ꮫ䛾ክ᝿䛸ෑ℔ 䇷 E.T.A. 
䝩䝣䝬䞁䛾䛄䝝䜲䝬䝖䜹䞊䝺䛅䛸䛄⺓䛾ぶ᪉䛅 
⸨ཎ ⨾Ἃ䠖 ஧ே䛾ዪᛶ䛸䛂Ꮚ䛹䜒᫬௦䛃䛾㛵
ಀ 䇷 䜰䜲䝠䜵䞁䝗䝹䝣䛾▷⠍䛄ㄏᣂ䛅䜘䜚 
⇃㇂ ဴဢ䠖 䜹䞊䝹䞉䝕䝳䞉䝥䝺䝹䛾ᚰ㟋◊✲䛻
䛚䛡䜛⛉Ꮫ䛸Ⓨ㐩 
ụ⏣ 䛒䛔䛾䠖 㡢ᴦⓗ⩻ヂ䛾ྍ⬟ᛶ 䇷 䝤䝻䞊
䝖䚸䝲䝘䞊䝏䜵䜽䚸䜹䝣䜹 
Ᏹ࿴ᕝ 㞝䠖 䜲䝯䞊䝆ୡ⏺䛾ほ┦Ꮫ 䇷 1931ᖺ
㡭䛾䝧䞁䝲䝭䞁䛾䜲䝯䞊䝆ᛮ⪃䛻䛴䛔䛶 






すᑿ㻌 Ᏹᗈ䠖㻌 ཭ே䛯䛱䛾䝕䝰䜽䝷䝅䞊 䇷 䜽䝷
䜲䝇䝖䛄䝦䝹䝬䞁䛾ᡓ䛔䛅䛻䛚䛡䜛཭᝟䛾ㄽ
⌮ 
⏣㎶㻌 ┿⌮䠖㻌 E.T.A. 䝩䝣䝬䞁䛄䛒䜛๻ሙ┘╩䛾
ወጁ䛺ᝎ䜏䛅䛻䛴䛔䛶 
ᅵᒇ㻌 ிᏊ䠖㻌 䛂䜟䛯䛧䛃䛻䛴䛔䛶ㄒ䜛⊧ 䇷 ⮬ఏ
ᩥᏛ䛸 E.T.A. 䝩䝣䝬䞁䛾䛄∻⊧䝮䝹䛾ே⏕
ほ䛅 














ᅵᒇ  ிᏊ䠖  㜌䛻⏕䛝䜛ື≀䛾ୡ⏺య
㦂 䇷 E.T.A. 䝩䝣䝬䞁䛾䛄ᗫᒇ䛅䛻䛚䛡䜛
ື≀☢Ẽ䛸ඹ㏻ឤぬ䛻䛴䛔䛶 
⸨ཎ  ⨾Ἃ䠖㻌 䛂䛩䜉䛶䛾ኌ䛜䛸䜒䛻᫓䜢䛴䛟
䜛䛃 䇷 䜰䜲䝠䜵䞁䝗䝹䝣䛾䛄኱⌮▼ീ䛅䛻䛚
䛡䜛䛂Ꮚ䛹䜒᫬௦䛃䛾෌⌧ 
㯞⏕  㝧Ꮚ䠖 㻌 䜒 䛖䜂䛸䛴䛾㎰ᮧ䝴䞊䝖䝢
䜰 䇷 䝨䞊䝍䞊䞉䝻䞊䝊䝑䜺䞊䛄᭱ᚋ䛾ே
䝲䞊䝁䝥䛅䛻䛚䛡䜛䛂䜰䝯䝸䜹䛃 
ຍ㈡ 䝷䝡䠖㻌 20 ୡ⣖䛾䜸䝨䝷䞉䝉䝸䜰 䇷 䝩䞊䝣
䝬䞁䝇䝍䞊䝹䛾䛄䝘䜽䝋䝇ᓥ䛾䜰䝸䜰䝗䝛䛅䛻
䛴䛔䛶 












⸨ཎ ⨾Ἃ䠖㻌 ᝿ീຊ䞉ㄞ᭩䞉ᩍ⫱ 䇷 䜰䜲䝠䜵䞁
䝗䝹䝣䛾䛄ணឤ䛸⌧ᅾ䛅䛻䛚䛡䜛䛂Ꮚ䛹䜒䛃䛻
㛵䛩䜛ㅖၥ㢟 
ᅵᒇ ிᏊ䠖㻌 ᅜ㝿Ꮫ఍ሗ࿌ 䇷 Konzepte des 
Subjekts und Konzepte der Subjektivität: 





䝆 䇷 リస䛸ᚰ⌮䛾䛂ྠ୍ᛶ䛸䛔䛖ㅦ䛃 















䝠 䞉 䝅䝳䝺䞊䝀䝹䛾䝅䜵䜲 䜽䝇䝢䜰ᢈ
ホ 䇷 䜰䝸䝇䝖䝔䝺䝇つ⠊䛸䛾䛛䛛䜟䜚䜢୰
ᚰ䛻 
┈   ᩄ㑻䠖㻌 ᐈほᛶ䜢䜑䛠䜛䝦䝹䝎䞊䝸䞁䛸䝅
䝷䞊䛾㏆௦ⱁ⾡ᛮ᝿ 䇷 䜰䝗䝹䝜䛾䛄䝟䝷䝍
䜽䝅䝇䛅䜢ᑟධ䛸䛧䛶 
୰ᒸ㻌 ⩧Ꮚ䠖㻌 ቃ⏺䛻❧䛴ዪ䝂䞊䝺䝮 䇷 䜰䝠
䝮䞉䝣䜷䞁䞉䜰䝹䝙䝮䛄䜶䝆䝥䝖䛾䜲䝄䝧䝷䛅䛻
䜏䜛䝆䜵䞁䝎䞊䛻䛴䛔䛶 
᳃ཱྀ㻌 ኱ᆅ䠖㻌 19 ୡ⣖๓༙䛻䛚䛡䜛䞂䜯䞁䝢䝸䝇
䝮䝇 䇷 E. T. A. 䝩䝣䝬䞁䛻ぢ䜛䝫䝸䝗䝸䛾
ᙳ㡪 












   
SUGA Yukiko : 
Shakespeare-Übersetzung bei Wieland 




HAYASHI Hideya : 
Sprache als neue Verbindung der Menschen mit Gott 




KAGO Midori : 
Die Grenze zwischen psychischer Gesundheit und Krankheit in Arthur Schnitzlers 
medizinischen Schriften 






HASHIMOTO Hiroki : 
Das Bild des Intellektuellen bei Adorno 




IIJIMA Yutaro : 










ᇳ㻌 ➹ 㻌 ⪅ 㻌
㣤 ᓥ 㞝 ኴ 㑻 yungchangs@gmail.com 䠄ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬䠅 
⡲     ☐ midori.kago@gmail.com 䠄᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍≉ู◊✲ဨ䠄DC2䠅䠅
Ⳣ ⏤ ⣖ Ꮚ yukitsukihana@hotmail.co.jp 䠄ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬䠅 
ᶫ ᮏ ⣫  ᶞ hirokihashimoto9218@gmail.com 䠄ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬䠅 
ᯘ   ⱥ ဢ godzilla_0415@yahoo.co.jp 䠄᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍≉ู◊✲ဨ䠄DC1䠅䠅 
   
➨ 30 ྕ⦅㞟㛗  
⡲     ☐ midori.kago@gmail.com 䠄᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍≉ู◊✲ဨ䠄DC2䠅䠅
  
➨ 30 ྕㄽᩥᰝㄞጤဨ㻌
ᕝ ᓥ   㝯 䠄ி㒔኱Ꮫ෸ᩍᤵ䠅 
⇃ ㇂ ဴ ဢ 䠄㏆␥኱Ꮫㅮᖌ䠅 
ᅵ ᒇ ி Ꮚ 䠄㧗▱኱Ꮫㅮᖌ䠅 
す ᑿ Ᏹ ᗈ 䠄៞᠕⩏ሿ኱Ꮫㅮᖌ䠅 
す ᮧ 㞞  ᶞ 䠄ி㒔኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ䠅 
ᘅ ᕝ ᬛ ㈗ 䠄኱㇂኱Ꮫ෸ᩍᤵ䠅 
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